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danja, ljubomora i opraštanje —  sav intimni svemir malog, oibična čovjeka 
dan je u nizu ovih novela, naravno, u izabranim slikama i uspjelim detaljima.
Najdulja i bez sumnje tematski najsloženija među ovim novelama, pnipovijest 
Preko devet brda i  dolina zahvaća svojom problematikom opsežan životni 
ambijent psiho.loško-dru(š,tven'ih doživljaja i izbivanja. Tema je to Ikoja svojim 
oikvirnim prostranstvima pruža mogućnost za, jednu veću i složeniju proznu 
cjelinu. Glavno lice ove novele, Avdo, vraća se iz tuđine i dok, kao u kakvu 
pustolovnom romanu, prolazi tajnim a poznatim brdima i dolinama, u njego­
voj se iduši rađaju svjetovi .uspomena i zaiborav.a, s jedne strane stvarnost na 
koju nailazi, s «kuge svjetovi njegovih intimnih sjećanja i želja, 'koji kao ü 
kojem filmu nemirno iprotječu njegovom svješću, izbijaju u svoj svojoj čežnji
i neostvarljivosti, da bi u svom sukobu i lomovima vjerno otkrili unutrašnje 
osjećanje i sivu stvarnost ikoja se nekoć i sada oko Avde zibiva — u Njemačkoj
i u njegovoj Bosni.
Iako owim Balentovićevim novelama nedostaje jedna suptilnija analiza ljud­
skih nemira i nada, one me ipak u svojim Ikratkim inspiracijama podsjećaju 
na Proustovo prebiranje uspomena i njegovu tehniku otkrivanja svijesti i do­
življaja.
Belentović doista ima smisla da nam u kratkim pripovijestima, dosta jedno­
stavno i realistički, predoči životnu zbilju i —  možda malo sirovo i previše 
jasno — intimni svijet ljudskih tihih uspomena i sjete.
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